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IN "RO DUC C ION 
E s t e  informe constituye l a  primera etapa de l o s  t rabajos  ne- 
cesar ios  pma l a  elaboración d e l  E l a n  Regulador, o sea, l o  que se  
llama L a  pre-s intesise  
&barca l o s  aspectos demogr6ficos y socio-econdmicos así r38m 
l a  def in ic ión  de l o s  problemas que confronta l a  ciudad de Chepén 
en cuanto a su desarrollo,  
Es t e  n ive l  d'e l a  pre-s ín tes i s ,  se  debe completar con un  dia& 
no'stico más especializado sobre aspectos urbanfst icos  de t a l  nane- 
ra  que s e  puedan relacionar  l o s  fenómenos económicos con l o s  pro- 
blemas de equipamiento urbano a cargo de l o s  urbanistas y determi- 
nar  l a s  perspect ieas  de desar ro l lo  que ofrece CIhep6n y sus &.rede- 
dores. I 
l 
Antes de presentar e l  contenido de l  t r a b a j o ,  e s  necesario u- 
b i c a  e s t e  informe dentro de l  contexto general de l a  metodologia 
empleada pa ra  alcanzar l o s  objet ivos que se  persiguen. 
1) El marco de referencia .  
' .  E l  estudio toma en cuenta no solamente l a  ciudad de Chep&, 
sino también su  contexto espac ia l  y regional, es  decir :  
- L a s  re laciones de l a  ciudad con su &rea rural, 
- E l  papel que desempeña Chepén con respecto a las otras 
ciudades de l  v a l l e  que representa  una "zona -kampÓntt, 
en t re  las  3 sub-regiones: Chiclayo, T r u j i l l o  y Cajamar- 
C a o  
E l  objetivo del  presente estudio no se  basa ÚaiCamente en e l  
esquema clásico,  en e l  que predominan' las considefaciones r e f e r i -  
das a proyectos de carác te r  especif ico,  como por ejemplo, dotacidn 





) Y  
mica problemas fundament d e s  de es t ruc tura ,  organiaarzi6n y funci6n 
de l a s  act ividades econdmicas dentro Ciel marco de r e fe renc ia  de l i -  
mitado, 
2) Aspectos metodol6gicos. 
Es te  n i v e l  de estudio neces i taba  l a  Zefinici6n de una meto- 
l og fa  adecuada a los medios f inanc ieros  disponibles,  a s i  como al 
tiempo,, 
ademgs de su f ina l idad  abvia, s e r â  un campo operacional p u a  p r o b a  
la val idez  de l o s  instrumentos y t i p o s  pa r t i cu la re s  de encuestas que 
se  han apl icado ,  con una t r i p l e  f i n d i d a d ; :  
Por  eso, e s t a  primera experiencia sobre l a  ciudad de Chepén, 
- Lograr  l a  información a p a r t i r  de têcnicas  l i g e r a s  en su 
a p l i c a c i h  poro con un grado de precis ión s u f i c i e n t e  para  
acla3-a;r l o s  problemas fundamentales; 
-fa@ili+.ar l a  rapidez de l a  tabulaaidn, sea. e s t a  manual. o 
computada, con l a  par t ic ipac iôn  de l o s  m i s m o s  ac tores  que 
han trabajado en e l  campo; 
- a f i n a r  y p rec i sa r  e l  contenido de conceptos u s s d o s  en a l -  
gunos  estudios, generalmente de maners mech icap  sLn tomar 
en cuenta l as  par t icu lar idades  de l  medio estudiado. 
En resmen,  e l  presente t r a b a j o  s e  propone h i camen te  enfocar 
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de e s t r u c t u r a  y funcionamiento de l a  ciudad de 
Chepén en re lac ión  con s u  &ea rural y l o s  o t r o s  ceri-tro s que con- 
forman e l  V a l l e  de l  Jequetepeque plartteando s r 1  m i s m o  tiempo a tra- 
vés de indicadores s i g n i f i c a t i v o s  e l  grado de integraci6n con l a s  
3 sub-regiones de Chiclayo, Cajamarca y Tru j i l l o ,  
Un es tudio m&s  completo tomando en cuen-bs l a s  ciudades d& Ea- 
casmqyo, S a n  Pedro, Guadalupe y la zona rural s e  propone en una e- 
t a p a  p o s t e r i o r  presentar  l a  problemática de l  desar ro l lo  urbano y 




DIAGNOSTICO Y PmSPECTIVAS DB DESARROLLO DE LA CIUDAD DE CKEPEFJ 
L a  si tuaci& econdmica de l a  ciudad de C h e p h ,  hasta ahmra ha 
dependido de l a  actividad arrocera  p r o t e g h a  W?!. Ia E % ~ b V e ~ G o & 6 ~ . i ~ E ~  
Gobierno, Entre  los &os 1967 y 1968, e l  precio de arroz ha subi- 
do a c a s i  e l  doble: 3/,5.07 contra S/,3,22 por k i l o  de a r r o z  en c h -  
cara. 
E s  e s t a  d a a  de precio9 l a  que ha, favorecido a c a s i  t o d a  l a  
economia urbana, particularmente e l  comercio, l a s  actividades de 
transformaci6n ligadas a l a  agricultura, as5 como l a  atracción de 
una importante población prodedent'e de l a  S i e r r a  de Cajamarca, 
En gran par te ,  e l  futuro d e s a r r o l l o  de Chepén, depende de 50s 
1) L a  mater ia l izacidn d e l  proyecto de i r r i g a c i &  de l  val le  d e l  
Jequetepeque y l a  posibi l idad de d i v e r s i f i c a r  l a  predïïación 
agrf co l  a, 
f a c t o r e s  s iguientes:  
2)El mantenimiento de l  precio de a r roz  a n i v e l  actual ,  
3)l;a p o l i t i c a  de jerarquizacibn urbana que adopte l a  adminis- 
t r ac i6n  de aanndicionamiento d e l  t e r r i t o r i o  para  todo ese  
rosa r io  de centros  comprendidos dentro d e l  valle, asencial- 
mente Pacasmayo, San Pedro y Guadalupe, 
4)El grado de li@&& que l l e g u e  a alcanzar  e l  t r i&gulo  eco- 
nÓmi&o-espacial de Pacasmayo, San Pedra y Tembladera como 
- . .  "zona tampdn" en t re  Trhjillo, Chic lwo y Cajamarca, 
En efecto,  observamos que e l  crecimiento de l a  FAbrica de 
Cemento Pacmmayo y sus i n d u s t r i a s  conexas, como l a  f á b r i c a  
Asbesto Cemento, S. A., ha producido so lmen te  un impacto 
l imi tado  e ind i r ec to  a t r avés  de l a s  WmpX"aa'de Productos 
d i m e n t i c i o s  en e l  mercado de C h e p b  f 
Eso demuestra que en e l  futuro,  cualquiera s e a  l a  aafividad ,i 
x 
4 
que tenga lugar en Pacasmayo, por  ejemplo, l a  posible  ampliación 
d e l  puerto con l a  rea l izac ión  d e l  Proyecto de Michiquillay, l o s  
efec tos  de encadenamiento no sobrepasarán las actividades comer- 
ciales. 
. . , .  ,- . - Por todas e s t a s  ramnes ,  s e  necesita:- . . ..- .. .U_ . J- .N - una defAn-ici6n c l a r a  de l  . papel ., que debe desempeñar _" ea8aama \. II.. 
- una p o l i t i c a  de desar ro l lo  i n d u s t r i a l  de l  e j e  Chimbote-Trm- de 1; ciuiades dentro d e l  va l l e ,  
jillo y de las posibi l idades de ubicación de actividades interme- 
d i m  y de seFvioios en función de l  grado de receptividad de cada una, 
a l a  consolidaci6n d e l  t r i & g u l o  Chiclayo, Cajmarca  y Trujillo, 
- una p o l i t i c a  de adondicionamhento t e r r i t o r i a l ,  con respecto 
En l o s  f i t i m o s  &os, e l  desarrol lo  de l  v a l e  de l  Jequetepeque, 
ha descansado sobre l a  expansión de l  proceso de industr ia l izaciÓn 
del  cemento de Pacasmayo a pa r t i r .  de 1966, y de l a s  molinos arroce- 
TOS a partir del  &o 1967. A d  qbservamos que: 
- E l  promedio anual de las inversiones i n d u s t r i a l &  ent re  1966 
y 1970 amentÓ en 3% re fer ido  a l a s  inversiones de l  año 
- E s t a  coyuntura ha favorecido e l  desar ro l lo  de l  v a l l e  hasta 
ahora y parece haber a l c a n z a 0  su l i m i t e .  En e s t e  sentido 
e l  proceso acwnulativo de ese crecimiento, neces i t a r f a  nue- 
vas inversiones que podrían apoyarse sobre 1- derivados 
del  cemento y s u  u t i l i z a c i ó n  f i n d  (mater ia les  de construc- 
ción, vivienda, e tc .  ) 
1965, 
En cuanto &l. desar ro l lo  de L a  actividad molinera, poderoos pre- 
ver  que todo  progreso e s t a r í a  intimamente l i g a d o  a: 
- l a  materialización de l  proyecto de i r r i g a c i ó n  de l  Jeq&$epe= 
- l a  p o l i t i c a  d e l  &rec io  del  arroz que adopte e l  Gobierno, y que ? 
en c i e r to  nodo, a la modemizaciÓn y tecni f icac idn  en e l  pro- 





Además, e l  porvenir de l  v a l l e  de l  Jequetepeque dependerá de: 
- L a  divers i f icación de las actividades agricolas  de t a l  ma- 
n e r a  que permiten e l  riencremento del n ive l  de ingreso. per- 
c & p i t a  en e l  área rural y l a  ubicación en l a  ciudad de ac- 
t iv idades  de transformación que sean generadoras de empleo 
y no simplemente especulativas,  
- L a  tecnif icación de l o s  s e rv i c ios  prestados a las  empresas. 
A pesar  de tmdas e s t a s  considsraciones l a  inf luenc ia  de l  mer- 
cado y d e l  transporte de l  Cenkro Urbano de Chepdn, se  circunscribe 
mayormente en e l  tr iápgulo espacial: San Pedro, Pacmga y Temb3.a- 
dera, o sea,  l a  par te  coste3a de l  val le .  Como podemos apreciar ,  
representa  un mercado muy reducido, no solamente debido a l  bajo 
n i v e l  de ingresos, sino también con respecto a l  umbral da l a  pobla- 
ción. E s t o  evidentemente es un f a c t o r  l imi- tante  para e l  futuro,  
Son hechos que ponen en evidencia una vez más, l a  necesidad 
de favorecer l a  ubicación de act ividades cuyo mercado e s t é  orien- 
tado hac ia  e l  ex te r io r  del  va l l e ,  porque como acabamos de dec i r ,  
l a  demanda in-terna no s e r á  capaz, de generar u n  proceso de induc- 
cidn auto sostenido, 
3 
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1,- EVOLUCION DE LA POBLACION DE CNEPEN ENTRE 1961 ~ 1 9 7 1  
P0 b l  ación 
1 9 6 1  
Paxa aprec ia r  esta evolución, tenemos dos puntos de referen- 
cia, e l  censo nacional  d e l  &o 1961 y e l  censo realizado por 
COF&IB, en j u l i o  de 19716 
1 
PoblaciÓn Aumento Aumento Tasa de Crecimiento 
1971 Absoluto Relat ivo Anual 
En este periodo de 10 d o s ,  s e  observa un aumento absoluto 
de l a  población de  4,937 personas, o sea, un incremento r e l a t i -  
vo de l  30.65, equivalente a una tasa mual del  2.7% 
CUADRO.N* 1 
EVOLUCION DE LA POBLACION URBMA 
I 1 I I I 
% S i  compararaos l a  evolución de l a  población de l a  ciudad de 
Chepén, en t r e  e l  censo nac iond  de 1941 y e l  de 1961, se obser- 
va un crecimiento absoluto de 7,905, o sea, un incremento reLa- 
tivo de 96,s equivalente a una tasa mual d e l  3.3% cont ra  2,7 
entre  1961 y 1971. 
I 
Cómo s e  exp l i ca  e s t e  fenómeno? Podemos adelantar  dos hi- 
pó t e s i s  :. 
I - L a  primera p o d r i a , s e r  una disminución de l a  fecundidad y/o 
r' 
un aumento de las ,defunciones, 
- L a  segunda, una aceleración de l a s  emigraciones. 
En cuanto a L a  primera hipdtesis ,  tenemos un primer elemen- 
to de base: en e l  PerÚ l a  t a s a v e g e t a t i v a  es d e l  3.1%; de o t r o  
l a d o ,  en Chepén no s e  ha observado una p o l i t i c a  de control  de l a  
natal idad o una.dl.i&.*L m o r t a l i d a d  i n f m t i l  qug p u e d a  ex@lihaur;la:l 
dismiulución' de l a  tasa-de  crecimiento. Por  e l  contrario,  tene- 
mos UYI indicador como es e l  Registro de Nacimiento y defunciones 
que nos refleja c6mo l o s  nacimientos vas1 oreciendo de &o en año 
a un ritmo mucho más acelerado que l a s  defunciones. Esas obser- 
vaciones inval idan nuestra primem hipbtesis, 
I *z 
'do l a  poblacibn (1); Naciona ( 2 )  71-2) P k P 
20.7 30 1 -0.4 
I -  
1 
7 
E s t a  conclusibn nos conduce a anáLiz;ar l a  segunda hipbte- 
sis relacionada con e l  problema migraciona.  
S i  compa"os e l  promedio nacionàl de l a  tasa vegetat iva 
3.1 y l a  t a s a  de crecimiento anusil. de l a  ciudad de Chepen en 
l o s  &timos LO d o s ,  se  observa que l a  p r i ae ra  es  superior  a 
l a  segunGa. 
CUADRO No II 
f-SPREDIACIOTJ DEXIA UIGRACION NETA 
En efecto,  durante e l  per iodo  1941-61, l a  tasa de creci-  
niento poblacional, de Chep6n (393%) estaba c a s i  en equi l ibr io  con 
l a  t a s a  anual de crecimiento veg&ativo 3.1% 
Por e l  contrar io ,  durant;e e l  periodo de 196X-71, l a  tasa a 
de crecimiento mual de Chep6n (2.7%) es  i n f e r i o r  a la tasa ve- 
ge t  ativa. 
Este fenómeno inc ide  sobre la es t ruc tu ra  de l a  poblacidn y 
e l  equi l ibr io  en t re  l a  poblacidn masculina y femeninal 
< -  
Y' 
A. E l  impacto de l o s  fenómenos regis t rados en e l  a d L i s i s .  
de l a  evolución, s e  repercute sobre l a  distrkbucidn de l a  pobla- 
cibn, poniendo en evidencia sus c a r a c t e r i s t i c a s  pr incipales:  
i. 1) Eodemos dec i r  que l a  ciudad de Chep6n t i e n e  una poblacidn 
muy joven. E l  segmento de l a  poblaci6n const i tuido p o r  
l o s  menores de 20 años, representa,  e l  56,7$, de l o s  CU- 






E s t a  observacidn nos permite una ve5 m& rechazar l a  expli- 
cacidn de l a  disminucidn de l a  Roblacio'n, en raz& de una diminu- 
ción de la fecundidad, 
2) L a  ioblacîbn .econóaiemente ac t iva  alcanza, e l  49.7% de l a  
I pablacidn t o t a l ,  de la cual,  l o s  hombres r e p r e s a t a n  e l  
23.8% y las  mujeres e l  25.9%. 
De l a  compmacibn de ambos porcentajes aparece un d e f i c i t  de 
i 
hombres de l  2.1% que debe in t e rp re t a r se  como una consecuencia de 
las emigraciones. S in  embargo, e s t e  fendmeno no a fec t a  con l a  m i s -  
ma intensidad a t o d o s  l o s  grupos de edades, 
En cuanto al fendmeno de las  lemigraciones, se  n o t a  que son 
. l o s  grupoa de edades comprendidos en t re  20 y 43 l o s  que rsg%st;can 
mayores salidas, 
Estas consideraciones sobre l a  Eoblacidn econdmicamente ac- 
t iva+ necesitan un a n á l i s i s  má8 prohndo, de td. maneiila que poda- 
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III.œ FOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y TASA. DE OCirPRCION 
Para medir l a  taasa de ocupación se  ha tomado en cu@Bta, l a  po- 
blación realmente ocupada, es  dec i r ,  l a  que es t& ejerciendo una 
actividad remunerada o Besempeñbdose como trabajador  familiar en 
actividades de carácter  econdmico. Es p o r  eso que no se ha toma- 
du en cuenta e l  trabajo de l as  mujeres como amas d e  casa. 
mos de  antemano que l a  población @conÓmicamente act iva,  e s t 6  corï+ 
prenaida en t r e  los 25 y 60 años; e s t a  eleccicin parece contradicto- 
r í a  con las referencias  habi tua les  para  d e f i n i r  l a  poblacibn eco- 
nómicamente ac t iva  ( 6  a 60 años) pero s e  j u q t i f i c a  con l a s  siguien- 
t e s  explicaciones: 
Sabe- 
a) E l  desarrol lo  de l a  escoliluidad, provoca una men9r pa r t i -  
b) En e l  medio urbano, l a  par t ic ipación e fec t iva  de la pobla- 
cipaci6n laboral .  en t r e  Los grupos de 6 y 15 &ïos, 
c i h  de menos de 15 años, es  más d e b i l  que L a  d e l  medio 
rural, 
rar una es t ruc tu ra  de poblacidn ac t iva  m&s cercana a l a  r e -  
a l i d a d  fu turao  p o r  ejemplo: 
c) Pa ra  una proyeccidn a 10  y 15 &os, se  neces i t a  conside- 
- Que l a  par t ic ipac ión  de l o s  menores de 15 &os, vaya 
disminuyendo bajo c i e r t a s  inf luencias ,  p a r t i c u l m e n -  
t e  l a  formación educativa que va a p r o l o n g a r  l a  du- 
ración del  tiempo do estudio. 
- L a  tecnologia que p o d r í a  cambiar l a  re lac idn  capi ta l -  
t r a b a j o  en l as  combinaciones productiva%. 
. 
L a  tasa ocupaciónal. resul tado de l a  relación: población ocu- 
pada totâL/poblaciÓn económicamente ac t iva  alcanza e l  42.0% (ver  
cuadro LV) e 
l a  tasa ocupaciond- masculina y l a  tasa ocupacional femenina, 
Este indiCaclor encubre disparidades importantes en t re  
72,9$ de l a  población econ6micaraente ac t iva  masculina, de- 
sempeKa una labor  remuneradap ya s e a  en forma permaente o t m p o r a l  
contra  e l  13.5% de L a  población econÓmiczmente activm femenina. 
. ,-. 
P.E.8, (15-59) ( 2) 
Relacibn: (11/( 2) 
Tasa Ocupacional 
l -  
I 
4 10,465 5 3 011 5,454 
42.0% 7 2 c  9$ 13.5% 
CUDRlI IV 
DETERMINACION Dl3 LA TASA OCU-PACIONAX 
k I l i 
t 
Total 1 Hombres I Mujeres Elementos de C6lculo 
t I I i I 
E s t a  s i tuac ión  obedece a varios factores:  
- Estrechez de l  mercado de empleo 
- D6bil  in tegracidn de l a  muj.er en l a  vida económica 
urbana, en razón de l a  carga familiar (5  a 6 h i j o s )  
y por l o  gene rd9  a e f i c i e n h  greparación ocupacioaaJ.. 
do t i p o  de t raba jo  asalar iado de l a  esposa, 
- Ita r e s i s t e n c i a  que ponen l o s  j e f e s  de familia a to- . 
Es te  nivel de actividad general. en l a  ciudad de Chep&n, debe 
completarse con un an&Lisis de l a  c l a s i f i cac ión  de l a  población o- 
cupada según su grado de dependencia, edqd y estructura socio-pro- 
fes iona l  de l o s  j e f e s  de familia, 
Y 
Para  poner en evidencia e s t a  c a r a c t e r i s t i c a ,  es 6til d i s t i n -  
gu i r  de l o s  j e f e s  de familia, a l o s  dGm&s miembros que confomnan 
l a  familia y desempeñan una l a b o r  permanente o kemporaJ-, ya  s e a  
como trabaj adores9 independientes, asalariados o como t ra3ajadores  
famil iares ,  
De esta comparación (Ver cuadro V), r e s u l t a  que l o s  j e f e s  de 
familia representan e l  '76.2% de l a  población ocupada t o t a l ,  y e l  
23.876 l o  constituyen l o s  o t r o s  miembros de l a  familia, cuya d i s -  
t r ibución e s  l a  siguiente: 
- Trabajadores Asalar iados : 23.1% 
- Trabajadores Familiares : 6,9% 
- Trabajadores Independientes: 3,8$ 
Eiignifica que p o r  cada 3 j e f e s  de farailia ocupados, hay un so- 
l o  miembro de las fanilias que t i e n e  ernpleo, l o  que pone en eviden- 
c i a  l a  importancia de l  desempleo y l a  carga familiar que deben SO- 
p o r t a r  l o s  j e f e s  de faailia, 
e- DI S,- TRI BTJCI-ON-DE-L-AJO BTr .&?LON O CU€''@&. 
( J e f e s  de f a n i l i a  - o t r o s  miembros de l a  familia) 
Tot al Porcentual ---I I Jefes  de f ami l i a  (3,348 1 76.2: I 
I T o t a l  
14,395 1 106.0 I 




V.- CflRACTERISTICRS ,DE LOS JEFES DE FEiMU;IR 
\ 
A- Edad de l o s  jefes. de familia, 
B p i n e r a  v i s t a  s e  observa que e l  82,4% de l o s  j e f e s  de fa- 
fi5il.i.a s e  agrupa en t r e  l as  edades de 20 a 59 años. 
Sin enbargo debemos i n s i s t i r  sobre dos aspectos fundamenta- 
l e s ; .  :$. - # +  ' 
1 
lQ!Hay uyla d e b i l  par t ic ipación activa de l o s  j e f e s  de Pami- 
Este  fenbmeno s e  re fuerza  debido a que hay mu- 
lia menores de 20 años, l o s  que representan escasamente 
e l  2,2$. 
chos jdveizes auenores de 20 años que s e  casan, pero siguen 
viviendo en e l  hogar de aus padres, 
22),'De o t ro  lado e l  15.7%, que representa  a l o s  mayores de 60 
&os, n e c e s i t a  algunas explicaciones. 
una tasa inflada por  l o s  r e t i r ados  y jubilados y l a s  viu- 
das que como gabemos, constituyen tanbi6n j e f e s  de fmi- 
l ia ,  De o t r a  p a r t e  s e  ha detectado m n h e r o  considera- 
b l e  de jefes de familia nayores de 60 &os que han decla- 
rado e l  desempeEo de una l abor .  
tante insistir en o t r o s  factores explicativos:  
Evidentemente es 
En e s t e  sentido e s  impor- 
- Sa tendencia de l o s  jgfes de familia a 8egui.r mantenien- 
do sus derechos de propiedad sobre la explotacidn de las 
t i e r r a s  agr icolas ,  aunque éstas hayan s i d o  t ransfer idas  
a l o s  h i jo s .  Es te  misno fenómeno se  presenta  en e l  Co- 
mercio y l a  ar tesanía ,  - Muchos - j e f e s  de familia se ven obligados 8 dmgm su ritmo 
'd 
- _ .  . 
de vida activa, pa ra  BRCler ae-gwix. sos+eniendq e l  hogar. 
B.- Es t ruc tura  socio-profesion,d. 
E s t a  r e f l e j a  las cmacter&t icax  pr inc ipa les  de la ciudad 
de Cheph, a pesar de no haberse considerado a l o s  o t r o s  miembros 
de l a  familia que trabajan, pero que siguen viviendo bajo l a  depen- 
dencia ju r íd i ca  iie sus padres, N resyecto podemos mencionar: 
- Las estrechas relaciones que s e  dm ent re  l a  ciudad y e l  
á rea  rural .  En efectop ex i s t e  dentro de l a  es t ruc tura  
socio-profesional urbana, un 28.3% j e f e s  de familia que 
s e  dedican a l a  agricultura9 de l o s  cuales e l  23.1% son 
jo rna le ros  agr ico las  y e l  res to ,  o sea9 e l  5.&, son a- 
g r i c u l  t ores,  
- L a  funcidn comercial predominante de l a  ciudad,? que ocu- 
pa  al. 1g05% de l o s  j e f e s  de famil ia ,  en t re  e l  comercio 
uayorista,  minorista,  marginal y anbulaYite, 
- E l  n ive l  de equipamiento de f a  ciudad en serv ic ios  ptíbli- 
cos, particul.amente, la educación .salud, Agricultura, 
Muhicipio, Bancos, etCD que emplean aproximadamente ä L  
6% de l o s  j e f e s  de familia, 
- La presencia de profesionales ( f u e r a  de l o s  profesores) 
que representan m&s o menos e l  1% de l o s  j e f e s  de familia, 
E s t e  es  un indicador que nos permite d e t e m i n a r  l a  impor- 
t m c i a  de Chepén con respecto & r e s t o  de ciudades de l  
v d l e  de Jequetepeque. 
Estas c i f r a s  e s t &  un poco subestimadas con respecto a l a  
población realmente ocupaaa, porque exist .e un 9.6% de je- 
f e s  de familia s i n  profesión (paylticulamnente e l  caso d e  1 
las  mujeres, con e l  8.5%) y e l  4.30, consti tuido pop  l o s  
j u b a  ados . 
J 
i I l 
O c u p a c i o n o s  
&tesania de 
&tesania .de Servicios 
.._.- 
SEGUNDA PARTE 
RELflCIONES ESPRCIAGES BNTRE LA CIUDAD DE CHEPEN,.Y EL EXTBRIOR . "' 
1 
II- ??LUJOS DE POBLACION ENTRE LA CIUDAD DE CHEEEN Y EL BXTERIOR 
L o s  indicadores m6s s i g n i f i c a t i v o s  de e s t e  fenómeno son: 
- E l  lugar de nacimiento de l o s  j e f e s  de familia, que nos per- 
mite apreciar  l a  contribuci6n d e l  ex te r io r  dentro de l a  di-  
n h i c a  poblac iond  de l a  ciudad, 
- l o s  movinientos migrator ios  duraderos, 
- e l  lugar de t raba jo  de l o s  j e fes  de familia, 
- e l  lugar de res idenc ia  de l o s  empleados y obreros  de algunos 
Servicios  PÚblicos dominantes 
L L i  
Su dis t r ibuc ión  hace aparecer e l  papel par t icular  de Chepén 
como centro de l igazón en t re  l a  Sierra Sur d e  Cajmama y e l  r e s t o  
d e l  val le  de Jequetepeque. 
En efecto,  observamos que s o l m e n t e  e l  37,4$& l a  población 
e s  n a t u r a l  de Chepen. Sobre e l  62.6% r e s t an te ,  aparecen algunos 
aspectos a considerar, ta les  como: 
- L a  importante a t racción de  l a  ciudad de Chep6n sobre l a  Sie- 
rra Sur de Cajamarca, con una proporción d e l  39*l$, partieu- 
l m e n t e :  
- L a  provincia  de San Miguel con e l  25.6%; 
- E l  r e s to  d e l  depaxtamento de Cajamarca con e l  23.5%; 
- Ija d e b i l  par t ic ipac idn  de l a  provincia  de Pacasmyo con una 
proporcidn &l 9.5%. E s t o  se debe a l a  d i n h i c a  de Pacasma- 
yo, San Pedro de L l o c  y Guadalupe. - Una cier ta  atracción sobre l o s  departmentos d e  l a  Liber tad ,  
Lambqyeque y e l  r e s to  d e l  p d s ,  que puede expl icarse  por  su 
in f luenc ia  comercid y agr íco lao  
Finalmente podrianos d e c i r  que esta misma atracción comercial 
ha motivado l a  presencia  de alguylos j e f e s  de fmi l ia  de or igen ex- 






C U N R O  V I 1  
PROCEDENCIA DE LOS JEFES DE FAMILIA SEGW 231 SEXO- 
Bt Los  movimientos m i g r a t o r i o s  
Es muy d i f i c i l  medir con precis i6n l o s  movimientos m i -  
& e l  c a s ~  de Chepén, hemos de- 
1) En cuanto a las  emigraciones hemos detectado p o r  mues- 
g ra to r ios  duraderos y temporales. 
tectado algunos indicadores que pueden ac l a ra r  e s t e  fendmeno, 
t r eo  e l  número de permnas in s t a l adas  en e l  ex te r io r  a n i v e l  de ca- 
d a  jefe de familia. 
P.E.A., porque de manera general l o s  emigrantes s e  ubican en t r e  l o s  
g h p a s  de edad de 15 w 59 años. 
de manera d e f i n i t i v a  en e l  ex te r io r ,  representa  e l  23,7$ de l a  9.E.A. 
E s t a  c i f r a  obtenida s e  ha relacionado con l a  
ResüLta que l a  población que ha dejEdo Chep6n para  instaLarse 
19 
Si  relacionamos l o s  emigrantes oon l a  población t o t a l ,  ohten- 
drenos un porcentaje del  Il,?% 
Cualquiera sea.81 c6lcul0, l a  c i f r a  e s t &  sub-estimada porque se 
ha considerado como emigrantes, solamente a l o s  descendientes direc- 
t o s .  de l o s  j e f e s  de familia. 
En efecto,hay muchas familias que han emigrado s i n  d e j a r  repre- 
sentantes en l a  ciudad y que evidentemente e s  muy d i f i c i l  detectar .  
CUADRO VIZI 
LAS EMIGRACC ONES DURADERAS Y SU DISTRIfR3TCION GEOGRAF'= 
1 1 
Los movimientoc m i g r a t o r i o s  s e  repar ten de l a  s iguien te  manera: 
- E l  Sur recibe e l  62.5% de l o s  emigrant&, de los cuales 
e l  54.1% se  han ins ta lado  en Lima, como consecuencia de 
l a  f u e r t e  atracción que 6 s t a  e je rce  sobre e l  r e s t o  d e l  
- El 13,8$, se i n s t d a  en e l  departamento de l a L i b e r t a d  
con l a  s iguiente  d is t r ibuc ión:  5.9% en  l a  provincia  de 
Eacasmayo y e l  7.8 en e l  r e s to  del  departamento, predo- 
minando l a  ciudad de T r u j i l l o .  
- TambiQn debe ponerse en evidencia un aspecto par t icu lar .  
En álgunos casos hay gente que sa l e  de Chepén para  in s t a -  
l a r s e  en l a  S i e r r a  sur de Cajamarca (3.7%). Es to  se ex- 
p l i c a  por l a  cercanía de Chepen a Cajamxrcn y l a  inpor- 
t a n c i a  de l a  población de origen cajamarquina. 
2) En cuanto a las innigraciones,  e l  29.3% de los j e f e s  de 
fami1 i 9 n d m x d e s  de l  exter ior ,  s e  han instalado durante l o s  LO fi- 
timos &s. 
pai s .  
'1 







1967 y 1971-e 
Esto significa que l a  ciudad de Chep6n t i e n e  un c i e r t o  poder 
de atrawibn pero que no compensa l o s  f l u j o s  de eraigraciÓn, y3 que 
como hemos v-0 anteriormente l a  tasa de crecimiento e s  i n f e r i o r  
a. 1 a tasa vege t diva.  
c- 
CUADRO IX 
I F E S  DE PlJlILI&
(Inmigrant es)  













G, Lugar de trabajo de l o s  J e f e s  de familia 
Nos parece un indicador m u y  apropiado para  medir las 
r e 1  acione s espaciales : - El 70.3% trabaja en l a  ciudad de Chep6n 
- Sólo e l  29.7% trabaja fuera de l a  civdail. 
E s t a  d i s t r ibuc idn  pone en evidencia l a s  re lac iones  de 
Chep6n con sus alrededores: 
i E l  24.7% desempeña su labor en e l  &ea "3. Se tra- 
t a  e senc iahen te  de l o s  jornaleros agr íco las  y agri- 
cult  o r  e s. 
l i  
i- 
- E l  30% trabaja" en los o t r o s  d i s t r i t o s  de l a  Erovincia  
de j~acasmayo9 y escasamente e l  1.1% fuera-de l a  provin- 
c i a  de Bacasmayo. 
~8 
Es to  &t imo  demuestra l a  d é b i l  contribución de los o t r o s  dis- 
t r i t o s  cono fuente  de empleo de l a  poblaci6n de Chepén. 
CUADRO x 
LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACION OCUPADA RESLDENTE 2N CHEPEN 
I L 1 Lugay' de Trabajo I N 0  I %  
I h e a R u r a l  de Chepgn 1 13086 I 24*7 1 
O t r o s  D i s t ,  de l a  Prov. de I Pacasmayo 1 171 I 3.9 I 
D, Relaciones espaciales de Chep6n a t ravés  de l  impacto &e 
l o s  se rv ic ios  p f i b l i m  
1) Lugax de residencia  de l o s  alunnos,* l a  ubicaci6n 61~3 Che- 
pén de un n6e r .o  iraportante 
permite .  a l a  ciudad ejercer^una atracción r e l a t i v a  sobre sus alre- 
dedores. Se observa que del  12% de l o s  aluynos provienen: 
de escuelas primarias y secundarias, 
- de l  &?ea rural. de Chepdn, e l  8,%, - de Pacasmayo, Guadaupe, San  José,  Pacanga y Pacan- 
g u i l l a ,  e l  3*8%. 
De o t r o  l a d o ,  l a  mayor pa r t e  de l o s  alumnos procedente de es- 
t o s  lugares  son estudiantes &nicaraente de colegios secundarios y 
técnicos (Ver cuadro X I I )  
22 
i .. . 
Campiña de Chep 
... 
1.3 
573 175 ~6695~lOO.C 
2) &*ar de residencia  de l o s  emplea2os en l o s  Servicios  
Blblicos:  - 
A p a r t i r  de l o s  s e rv i c ios  que ocupm mayor nihero de per- 
sonas, o. sea9 E,ducaciÓn y $alud, vemos que e l  25.8% de l o s  empleados 
residen en e l  ex te r ior ,  constituyéndose a sus lugares de origen crada 
d i a  o cada f i n  de semana. 
Como s e  puede o b s e r v a  en e l  cuadro X i i I ,  l a  ciudad de T r u j i l l o  
e jerce una grm in f luenc ia  p o r  s e r  l a  c a p i t a l  administrakiva y por 
l a s  re laciones f a n i l i a r e s  (11% de l o s  Empleados Públicos). 
Vienen después Pacasnqyo, Guadalupe, Scan José, Pacmga COP e l  
9.57%. 
ce una in f luenc ia  de s d l o  e l  2.9%. E s t o  e s  una consecuencia de l a  
funcidn adminis t ra t iva y educacional. 
En cambio, l a  ciudad de Chiclayo a pasar  de su cercanía, e j e r -  
Sin embargo, no es  su f i c i en te  
23 
para deteminar e l  poder de atrqccibn de  l a  ciudad de Chepgn y e l  pa- 
pel que deserapefia entre Tru$iUo y Chiclayo. 
-0s 'Educación I Salud 
h¿ CUADRO X I I  
T o t a l  
N O  1 % 
LUGI\3 DE RESIDBNCIB DE LOS EM2LElS)OS EN LOS DOS SERVICIOS PUBLICOS 
DOMINAHTES EN LA CIUDAD 
Pacaslilayo, Guadalupe, 
San José, Pacanga 15 21 36 
C.entro de Chep6n 
T r u j i l l o  
159 123 282 
33 I 9 42 
7 1100 
* L a  f e r i a  que t i ene  l u g p  cada domingo en Chepen, adem& de SU 
función comercial, ofrece un campo de observación adecuado. para  de- 
t e c t a r  l a s  re laciones de Chep6n con e l  ex te r ior .  
- -- 
Sobre una super i f ic id-  aproximada de 15,700 m 2 ,  l a  f e r i a  congre- 
ga cada dpmingo cerca de 5,000 personas 8e las cuales aproemadamen- 
t e  800 son vendaderes, 
. 
Con respscto al mercado d i a r i o ,  e l  vo7-men de personas en l o s  
dias domingo e s  t r e s  veces superior, 
c. 
1.- Procedencia de l o s  productos Se observa l o  siguiente: 
- El papel importante de l o s  comerciantes mayoristas de Che- 
p n  CODO abastecedores, con e l  37.84 de l  t o t a l  de l o s  pro- 
ductos que se  expenden, 
- La preponderencia ne t a  de Chiclayo, con e l  29*5$, compara- 
da con T r u j i l l o  que abastece al. mercado solamente con e l  
- La par t ic ipac ión  de Lima con e l  10.3$9 a pesar de su l e -  
- L a  contribucidn notable de l  sur-oeste de l  departamento de 
-El res to  de l a  provincia de Pacasmayo con e l  4.4%; y e l  de- 
7,a%, 
j m i a ,  
Cajamarca con e l  6,%, 
partamento de F i a r a  con e l  3.16. 
También e s  importante prec isar  e l  papel que jaega cada lugar CO- 
mo abastecedor a p a r t i r  de l  t i p o  de productos dominantes: 
Chepén : Toda clase de productos a l inent ic ios ,  con pre- 
Resto d e  l a  Prov. 
de Pacasmayo : Productos agr ícolas ,  c m i e s ,  aves y o t r o s  ani- 
ponderancia de productos agr icolas ,  
males de pie. 
Chic1 ayo : Producgos agricolas ,  vestido:, zapatos y equi- 
pamiento de l  hogar, pescado (Pinentel) .  
T r u j i l l o  : Productos agricolas y productqs d iment ic ios .  
25 
D U C T O S  Y P F Z O Q V E N D E D O R E S  
R I A  D E  C H E P E N  
2TROS P1STRITOS DE LA 
PRCY. P&ASM!,YO 
CHICLAYO DPTO, DE 
CA JAMARCA 
* . PRODUCTOS AGRICOLAS 112 
3.3 79 35 
13 
'I 
2 - 7  















EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 




, . ? R O G E D E N C I A  D E  L O S  k R  
& . L B  F 
CUADRO X I I 1  --
I l 
I .  
PROCEDENCIA DE LOS VENDEDORES F R O O E D E N C I A  DE LOS P R O D ! l O T O S  T I P O S  DE 
P R O D U C T O S  
. ,  ' 1 :  . .  ". . . 9 .  ._ 
Otros  
Pai: a may o 
di$tritos Ohiclayo Dpto. $ajamarca Prov. T ru j i l l o  
25 7 I 26 2 -. 
OTROS 
~ 
1 OHEPEM CHEPEN 
: I , 323 







- I -'  CARNES Y ANIMALES VIVOS 
PESCADO FRESCO Y SALADO 44' i '2 
I 
__ ~ 




I 34 VEST IDOS Y ZAPATOS 1 1 j 6  l 2  
1 I 28 I -  2 1  68 8*5 
2.0 
3.4 
l o o o d  
16 -:MANTENlhllENT~ DEL HOGAR 1 . 1: 
OTROS 20 
\ .  
TOTAL 
629 302 
7 10, 18.7 
T .. 
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O D U C T O S  Y D E  L O S  V E N D E D (  P R O C E D E K C I B  D E  L O S  P R E S  
CUADRO XVI ) E  G H E P E N  
XLkR ) 
k L A  F E R I A  




P R O C E D E N C I A  DE  LOS P R O D U C T O S  
I IE LOS V E N D E D O R E S  P R O C E D E N C I A  
CH !CLAY0 OPTO. CAJAMARCA 
JTROS DlSTRlTOS DE LA 
PRGVlNClA PAGASMAYO 
T I P O S  DE  
P R ' O  D u c r o s 
OTROS [ CHEPEN PRGV. DE W V .  TRUJILLO LlMA OTRGS 'd'TAL OTROS DISTRITOS DE  Ln CHEPEN PROV. o Cl! ICLAYG 
JMd 
% 
8 I 50-3 I PRODUCTOS A GRICOLAS 38 I I 52 3 
I I 
1 I 1 - I  9.1 
l9 I 2 I CARNES Y ANIMALES VIVOS 
PESCADO FRESCO Y SALADO 4.5 
OTROS PRODUCTG3 AL IFliENT IC.  
VEST IDOS Y ZAPATOS 
EQUJPAMlENTO DEL HOGAR 
11,9 
' 
htANTEN llrl I ENTC DEL HOGAR l ri I L+ O,? 
2.5 OTROS 3 f 3  i 
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k 
Lima : ProZtuctos agricolas,. vest idos,  zapatos y equbpa- 
I I  
miento d e l  hog=, 
Pima i 3escado saliado 
2,- 3 r c g z e d e n c i a d e d o r e s , -  E l  78.7% de l o s  vendedores 
res iden en ChepQn. E s t a  proporción confirma una vez r;z& l a  gran i" 
p o r t a n c i a  que t i e n e  l a  ciudad de Chepén como nficleo de comercializa- 
ciÓn y d-e ret5.i. akribGci6n0 
2uex-Q de Chiclayo, cuyos vendedores representan e l  9,5%, tene- 
nos l o s  o t ros  d i s t r i t o s  de l  r e s t o  de la prosrinci, de Pacasnayo con 
un 5,,8$ y e l  sud-oeste de Cajamarca con e l  3,6$& 
n s ~ - ! + c i p a  cada una con menos de l  l$o 
Las dem& ciudades 
Ea-te an6lisis aunque descansa sobre  indicadores l i ge ros ,  penai- 
t e  d e f i r i r  en f o r m a  m 8 s  p rec i sa  e l  contenido de la% re laciones de 
Cheg6n con e l  ex te r io r ,  y apreciar e l  g rado  de dependencia o de co- 
mwicación con T r u j i l l d  y Chiclayo, con l o s  o t r o s  d i s t r i t o s  de la 
provincia de Facasmayo y sus relaciones eón la S i e r r a  de CajLLula.rca. 
1) E l  comercio por mayor y l a  f e r i a  d e l  domingo, son l a s  que 
dan m car&cter*espec i f ico  a l a s  act ividades mercantiles de l a  ciudad 
de Chepên, convir t iéndola  en u n  centro de d is t r ibuc ión  y comorcidi-  
aaciÓn para dasi  todo  e l  r o s a i o  de cent ros  ubicados en e l  t r i b @ o :  
Ban Pedro de Lloc, Tembladera y Yacanguilla. E s t a  funcio'n l e  hq da- 
do importancia econo'mica a Chepén, a pesar de su rango secundario. e% 
e l  Oentro industr ia l  y Chep6n e l  Centro Comercial. 
in f luenc ia  sobre  l a  s i e r r a  de Ca jmmca  e s t 6  todavia muy d é b i l  y se . , 
reduce a menos d e l  10% de su c i f r a  de negocio, 
! J e  ,,#., ! ; 
En cuanto a su 
2) La d i s t r ibuc ión  de mercaderias en Chepén, t i e n e  las m i s m a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  Norte peruano: 
- L a s  compras de l o s  mayoristas s e  hacen directanente  a tra- 
v6s de l o s  representantes  d e  l o s  d i s t r ibu idores  de Lima, y 
en menor e s c d a ,  en l a s  ciudades de Chiclsyo y Tru j i l l o .  
1 




I . :  
t 
- Compras a l  crédi to  hasta 
- Venta al contado a los consumidores. 
- Nagen comercia  con u n  10% para LOS mayoristas y casi 3% 
e l  95$, con una duración de 60 y 
90 dfas ,  
para los minoristas. 
3 )  El desarrol lo  d e l  comercio de Che-pén ha estado determinado 
a través de dos  fenómenos importantes:  
a) E l  primero s e  c a r a c t e r i z a  por dos hechos: 
- P o r  e l  añp de 1930, con l o s  primeros establecimientos 
chinos como minoris tas  y mayoristas, promoviendo a g i  l a  
cor r ien te  comercial actual de l a  ciudad. 
e l  doble (S/.5.07 e l  kg. cont ra  S/.3.22 e l  kg. e l  año an- 
t E r i o r )  provocado por ma baja de l a  producción, a con- 
sscuencA& 
E s t a  s i tuac ión  ha favorecido e l  desarrol lo  de l  commcio de Che- 
- E l  awaento d e l  precio de a r roz  a pa r t i r  de 1868 a casi 
de l a  sequ ía  en l a  campaña 1967-1968. 
pén y su consolidación como e l  Centro Comercial de l a  zona. 
'b) E l  segundo, const i tuido por  l a  emigrmi6n de l o s  comer- 
c i an te s  chhnos, 
hacia l o s  centros  urbanos más grandes ( 9 m j i l l o  en p m t i c u l m ) .  
rzones no son otras que l a  búsqueda de w mercado correspondiente a 
su capacidad de financiambento y l a  e f i c i e n c i a  de u@ c i e r t o  n i v e l  de 
inversiones,  
E s t a  emigración se  ha orientado en los Últimos &OS 
L a s  
Sin embargo, un nuevo grupo de comercianEes cajamarquinos, no 
menos organizados que l o s  chinos, han llenado e s t e  vacíop desarro- 
l l a n d o  e l  comercio de productos agropecuarios d e l  h in te r land  serra- 
no. Estas re lac iones  comerciales en t r e  Chepén y l a  s ierra  da,Caja- 
marca podrían c o n s t i t u i r  un elemento fundamental de Ugw&n.;; :.; 
1-. 
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IV. 1NTZRACCTO.N DE LA FUNCION COIUERCIBL Y DEL TRANSPORTE I 
L a  importancia de l  Nercado y d e l  Transporte de Chepén, sobrepa- 
sa e l  tamaño de su poblacio’n y de su rango en l a  je rarquia  ubbana: - 799 vendedores en l a  f e r i a  de2 domingo 
- 286 vendedores en l o s  o’lros d i a s  de l a  semana 
- 135 vehículos t ienen su paradero en l a  ciudad 
- 49438 viajes de i d a  y v u e l t a  por semana con 63,109 pasa- 
j e r o s  y 356,110 so les  por concepto de pasajes, 
A pasar  de es ta  importancia nwnerica, l a  in f luenc ia  de l  Mercado 
y d e l  Transporte de Chepén s e  extiende mayomente sobre e l  triánguL0: 
San Pedro-Pacanguilla y Tembladera, o sea, l a  p a r t e  costeña d e l  Ja- 
+, 
. 
quetepeque, como l o  demuestra esos indicadores: 
, y 42.3$, en 3 t r o s  dias de l a  sefinana 
- 48.4% de productos comercializados en l a  F e r i a  dominical 
- 8708$ de l o s  vendedores de l a  F e r i a  y 99.75 en o t r o s  dias 
- 69,0$ de los vehfculos t ienen su dest ino a? l a  mna,  con 
e l  81.2% de l o s  viajes;  
93*1$ de pasajGros y 73.7$ d e l  monto de pasajes. 
Fuera de l a  zona9 l a s  relaciones d e l  Comercio y d e l  Transporte 
s e  hacen ccn CB.$.clLwo y Tru j i l l o ,  dos centros  ur’banos vecinos de l  
valle d e l  Jequetepeque. 
Lima e s t& vinculada a L a  zona solamente a t rav6s  de l  Comercio 
(d is t r ibu idores) ,  
Chepen con dest ino a Lima. 
t ransporte  de l a  zona hac ia  L i m a  se r e d i z a  por  intermedio de C h i -  
c layo y T r u j i l l o .  
nada más que un r o l  espac ia l  de Centro Secundmio, bajo l a  j e r p -  
quia urbana c l á s i c a  d e l  egocentrismo. 
*elación en t re  e,l V a l l e  d e l  JequeteXeque y l o s  v a l l e s  vecinos Chica- 
na y Zda)  e s  demasiado reducida. 
No e x i s t e  ningÚn vehfculo en l o s  paleaderos de 
E s t o  significa que l as  cor r ien tes  de 
En e s t e  sentido l a  ciudad de Chepén desempefia 






Metr6polr Nacional (dos Centros ReDionales) 
Por o t r a  p'mte y tambie'n relacionado ,con e l  t ransporte ,  no  s e  
puede a f i r m a r  que Chepen e s  e l  centro de a-tracci6n de la zona a pe- 
sar  de su r o l  dominante en e l  comercio. Pacasmayo n e u t r a l i z a  e s t a  
pos ib i l idad  con su car.ácter industrial  y portuar io ,  y San Pedro de 
li100 por ser cap i t a l  administrativa de L a  provincia. 
QUADRO XVl I 
TRANSPOFTE TERRESTRE POR SEMANA ORIGEM: CHEPEN 
GGadelupe. 
Tembladera. L 14 140 20,OO 2180'3 
Talambo ~ 
I 
I . - 
I l  I I I 'acanp 









V. INTERCRNlBIO ENTRE CHESBEN Y EII EXTERIOR 
De l a  comparación de l a s  f l u j o s  de pasajeros  y carga salen 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  fundamentales de una zona secundaria en e l  
proceso de industrial-izaciÓn con una monetarizaci6n c a s i  com- 
p l e t a  de su produccidn y dominada por  l a  metrópoli nacional: 
- &os f lu jos  monetafios de intercambio de l a  zona se hacen 
a trave's de un producto agricola;  roa) y un producto 
manufacturado (cemento y e t e r n i t ) ,  - L a  metrópoli nacional e s  e l  primer c l i en te  del  va l l e ,  
- Dentro de 30s f l u j o s  económicos predomina l a  s a l i d a ' h a c i a  
l o s  centros regionales vecinos del  sur (Tru j i l l o ,  Chimbote), 
A ~ . - . . , ,  a pesar de la cercanfa d.e Chiclayo, - .  
- Por  e l  contrar io ,  los f l u j o s  de pasajeros c i rculan mayor- 
mente dentro del  v a l l e  en raaÓn de l a  atracción del  merca- 
do de Chepgn y p o r  e l  carác te r  secundario de l  v d l e .  
Con respecto a l a s  relaciones en t re  l a  costa  y l a  s i e r r a ,  l a  
zona de l  valle consti tuye a l a  ve5 un punto de unión y de -transi- 
ción por  su mercado de productos agr icolas  y p o r  e l  insumo de ca- 
l i z a  de l a  Fgbricst, de Cemento. Este  papel p o d r í a  re forzarse  si 
hubiera  una p o l i t i c a  de acondicionamiento de la zona de t rans i -  
c i  Ón d e 9 ay-P ay-T embl ad e r  a,, 
Bn f i n ,  cabe notar  que no ex i s t e  ninguna relación enbre l a  
iona de Jequetepequa y el. val le  vec ino  de Zafia, .Con,el.~aJ,L,e*de 
Chicana las re laciones son muy limitadas. Eso es  l a  consecuen- 
c i a  de la dominación e s p a c i a  de l o s  centros regionales  que de- 
termina l a s  relaciones de f l u j o s  en l a  región norte. 
_ -  
A CH I c L AYO 
A 
A'TRUJILLO ' . .  
t .  
. .  
. .  




. FLUJOS DE PASAJEROS POR. 
SE MANA 
J 
FLECHAS 1 m m.ANCHURA POR 1000 =% 

J 
PRINCIPALES CARETERISTIC AS ECONOMIC AS 
.. , .  
7 
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PEE¿IODO PRODUC C I ON 'PROJ.EE3DI O 
I, IMPORTAXCIA DE LA PRODUCCION DE ARROZ EN EL VALLE DE 
JEQUETEPEQUE 
E l  v a l l e  ha producido en e l  &o 1970 e l  2l..5% de l a  producción 
n a c i o n a  de arroz,  con solamente e l  0.6% de l a  población agricola.  
VAIiOR EN MILLONES 
Esta act ividad constituye l a  fuente  de ingreso más importante 
de las familias, 
por  familia de arroceros,  equivalente a 7 veces e l  ingreso de una 
f aml l ia  s e r r w a .  
L a  producciÓnEsuta aJcan5a cerca de 100,000 so les  
En e s t e  sent ido,  e l  a r roz  t i e n e  una incidencia  sobre todas l a s  
o t r a s  act ividades económkcas, t a l e s  como l a  expansi6n d e l  somercio y 
e l  desarrollo de l o x  molinos, a p a r t i r  de 1968, &o en e l  cual subiÓ 
ANUAL DE ARROZ EN CASCARA SOLES 
e l  precio d e l  a r r o z  a c a s i  e l  doble, r e f e r ido  'SJ, &lib anter ior .  
1965-68 205,536 T.M. 325'9 
1969-71 113,114 T.M. 570 * 4 





PRODUCCION DE ARROZ (DOS PERIODOS S I G N I F I C A T I V O S )  
Sim embargo e l  monocultivo ar roccro  d e l  vaSLle tiene su debi l i -  
dad en e l  caso de l a  disminución de l a  producción y baja de precios.  
S i  e s t e  6 l t i m o  sucede, debemos prever una baja general  en l a s  activi- 
dades económicas y p o r  consiguiente, l a  aceleración de l o s  movimientos 
m i g r a t o r i o  s . 
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VPLL;LE DE JEQUETEPEQUE 
PRODUCCION DE ARROZ COIVíERCIALIZADO 1965 - Y1 
FUENTE: Revista 0AR.J30Ztf N 0 2 l  - J u l i o -  Agosto 1970 
- Para  los años 1970 1971 : Declaraciones Juradas de l o s  Molinos 
de l a  Provincia  de Pacasmayoa 
(1) Indice referido a l  año anterior.. 
-- 
. II, ACTIVIDADES DE T€?.AI”?OmSION. INDUSTRIA& 
A. E l  con’cszto i n d u s t r i a l  de l  v a l l e  -
De las act ividades indus-triales en e l  v a l l e ,  l a  produccidn de 
cemento y sus derivados representa  más de l  75% d e l  valor bruto de l a  
p r o  duc ci6n i n d u s t r i  al. 
E l  proceso d e  industr ia l izaciÓn d e l  val le  empeaÓ en 1966 con 
un aumento masivo de inversiones en l a s  fábricas de cemento y der i -  
vados. E l  proceso s e  ha r2forzado en l o a  &os s iguien tes  (1967-1968) 
con l a  renovaci6n y l a  in s t a l ac ión  de molinoso debido al d 5 a  de pro. 
c i o  d e l  a r r o z  que ha generado EZ aumento de l a  producciÓn. R s f ,  l a  
producción i n d u s t r i a l  de la asna &Lcanr;Ó ~ 9 1  1970 cerca  de 4 veces 
(3.8) e l  n ive l  de 1965, o s ea ,  una tasa mwulativa anual de l  3006$, 
durante es ta  6poca. 
k 
CUADRO XX ‘* --- a 
h. 
INDICES DE LA PRODUCCLON IQTDUSTRIAL DE LA XIHA D’EL VAIILE DE 
SEQUETEPEQUE ENTRE 1965 Y 1970 





TASA ACUl"mAT1VA ARU@ DE CRECIMIENTO ENTRE EL PERIODO 
1965 Y 1970 
De l a  comparación de e s t a s  c i f r a s  se  ve claramente un,aumeneo 
notable  de l a  productividad por t raba jador  de c a s i  3 veces, durante  
' l o s  -&timos cinco &os, o sea,  2&2$ p o r  año. Este  aumento se  debi6 
principalmente a l a  ampliaci6n de l a  f á b r i c a  de cemento, 
en cambio están l i m i t a d o s  p o r  l a  variación estacional  de l a  producción 
ag r í co la  ( 6  meses sil afio) 
L o s  molinos 
, .  CUADRO XXII < .  
- IBDICES INDUSTRJKGES DEL VIVILE DE JEQUETEPEQUE (BASE 1965-100) 
(X) Solamente para  l a  inversión, s e  ca lcu la  e l  ind ice  del valor 
acumul at ivo o 
d i r e c t a  sobre Chepén, tanto po r  su ubicación en Pacasmayo como p o r  su 
c a á c t e r  no l i g a d o  a l a  agr icu l tura .  De o t r a  pa r t e9  e l  n ive l  tecno- 
lóg ico  y económico de l a s  empresas ins ta ladas  en Chepen, es  muy ba jo  
para ligarse al sistema modemo de producción de las i ndus t r i a s  de 
Pacasmayo. 
Sin embargo l a  i n d u s t r i a  de cemento t i ene  m u y  poca inf luenc ia  
'a < CUADRO XXIPI - 
~ACASn!I.AYO 
INDUSTRIAS DE NIImRfiES BO METALLCOS CEI\JIENTO Y D E B I V D O X  






. : ‘ *  
C;rJADIzO XXJV 
I N D I C E  ANUA5 DEL CRECIUIENTO DE LOS 10 MOLINOS UBICADOS EN E% 
VA&LE DE JEQUETEPEQUE - 
M O  de base 
1965 - 19’70 
1966 - 108 - promedio de 1965 y 1966 
ti 
i 
I I- -7 ~- I - I 131 I 111 I 135 I 195 





B. Indus t r i a s  de Transformación Agrícola en Chep6n 
Dentro de e s t e  cuadro de re ferenc ia  a n ive l  de l  V a l l e . ,  l a  
par te  de Chepén, como l a  c&udad más grande p o r  su nÚrnero de pob-idn 
representa Únicanente ea 1970: 
- 10,Z de l a  producción i n d u s t r f a l  
- 15.6% del  personal labor@ - 5.8% de l o s  sueldos y s a l a r i o s .  
Sas 4 empresas de Chepen (3 molinos y una f 6 b r i c a  de 
Chancaca) , emplean solamente 127 personas, o sea, aproximadamente el 
3% de l a  población económicamente a c t i v a  ocupada de l a  ciudad.. Ade- 
m i s ,  l/3 de e s t o s  trabajadores es tán  empleados por  l o s  molinos, 6 me- 
s e s  d e l  año Xki.camente. En l o s  &timos 6 años (1965-1970) ad lo  l a  
f á b r i c a  de chancaca ha funcionado en forma r e b g a r ;  s ? s i m i s m o ,  de l o s  
t r e s  molinos puestos en marcha en 1967, 1969 y 1370. Solo  e l  Ú l t i m o  
cuenta con ins ta lac iones  nuevas. 
c 
-- 
Finalmente conviene haces notar  que l a  propiedad de e s tos  
empresas e s  d&,car&cter familiar y su ex is tenc ia  prmiene  de l as  . 
t ransferenc ias  de l a  rendia comercial y agricola,  hac i a  e l  s ec to r  de 
t r m s f o r m a c i h  primaria. 
2) CfUXJNL& DE C A X T A L  (Exmi le s  de 8/,,) 
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3) €"SON& Y SUELDOS 
Dada xu na tu ra l eaa  agricola,  e l  crecimiento de l a  producción indus- 
trisil de Chepén, depende estrechamente de l  desar ro l lo  de l a  agricultura 
y .sobre todo ,  d e  l a  p o l i t i c a  arrocera  a p.ive1 nacional (precio, comercia- 
liaacio'n, mercado) p a r a  l a  zona de l  Valle, Parece que l a  producción de 
e s t a s  empresas ya  ha alcanzado su grado "6ptimoI' en e s t e  año de 1971 y que 
en e l  futuro e l  umbral _u__-- de l  & e n c i d & r t - a  no pe rmi t i r6  su crecimiento 
a ~ .  m i s m o  ritmr que ~XL anterior.  
A 
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Sector Modemo ($> 
Establecimientos 13.2 
Personas Ocupadas 47.2 
III ACTIVIDADES UR3.!BAS 
L a s  ackividades urbanas de Chepén se  carac te r izan  por l a  pro- 
l i f e r a c i ó n  de unidades individuales  y p o r  e l  gran n6mero de traba- 
jadores marginales en l a s  actividades no modemas. 
Sector no Moaermo($) 
8.6.8 
. 52.8 
Estos  porcentajes mm l o s  indicadores d e l  n ive l  d e  urbeairia- 
Memás, debemos señalar  que cerca  de l  30% de es- cidn de Chep6n. 
- t a  poblaci6n ocupada vive al. margen del  proceso de crecimiento e- 
% conórziaa. 
i 
S i m  embargo, grp.cias d. papel especffico de Chep6u, la pro- 
porclo'n de l a  Eobl&oich Econ6micamente Activa (PEA) Irmodema'' e s  
relativamente &ta (47.s) y cons t i tu ida  por empleados Be Servicios  
Estatalera del  Comercio y de l o s  molinos, 
I .  
A pea= del  papel importante en eX comerc3.é.y. el t;raps$orte+s- 
I* c 6 - .  e l  n ive l  tecnico de los servicios  privados de Chep6n e s  muy 
bajo. Es-bo no l e  permite s a t i s f a c e r  l o s  requerimientos de las em- 
presas  indus t r i a l e s  de l a  Zona n i  tampoco tener  un rmgo destacado 




p a r t i r  de e s t a s  observaciones, podemos observar que: 
E l  crecimiento de l o s  servicios  urbanos es  i n f e r i o r  áL cre- 
cimiento i n d u s t r i  al ; 
e l  desarrol lo  asi como su impacto en l a  zona, dependen de l a  
importancia de lox Servicios Estatales;  
l o s  se rv ic ios  privados, dd manera general, marchan para le los  
al awnento de l a  poblacidn urbana del  v a l e .  
. . A  
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TOTAL GENERkL . . .  . . . .  . 
. .  
C O A D R O XXVl 
ACTIVIDADFS URBANAS EN LA ClUPAO DE CHEPEN 
MODERNAS 
DOM INANTES I NCUC IDAS SUB-TOTAL 
37 118 155 
23.9 76.1 104 
3.4 _. 10.9 l b 3  
I 
. .  NO MODERNAS 
COMPLEMENTARIAS MkRG INALES SUB-TOTAL 
308 623 931 
33.1 6C*g 1 O@ 
26.3 57.4 85.7 
I 
I L.. . .. -. . . - . 






















CUADRO XXVf I 
NUh1,ERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA§ ACTIVIDADES MODERNAS DE LA CIUDAD DE CHEPEN 



























D O M I N A N T E S  


















c i ,# 
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CUADRO XXIX 
LAS ACTIVIDADES NO MODERNAS D E  LA CIUDAD DE CHEPEN 
(Ndmero de establecimientos) 
. . . . . -. . .. . - ... . . . .  .. ._. 
I r 
C O M P L E M E N T A R I A S  Narginale s TOTAL 








36 42 6 
29 303 
80 1277 
50 12 9 
19 46 
46 2 00 
260 2381 1 
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CUADRO XXX-1 
' ! D I S T R I B U C I O N  DE LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN EL SECTOR DE ACTIVIDAD+ CONDICION DEL 
LOCAL Y PERSONAL QUE OCUPAN LAS A C T I V I D A D E S  URBANAS EN LA CIUDAD DE CHEPEX 
t 
CONDICION DEL LOCAL PERSONAL OCUPADO S E C T O R  ZONA 
NO- j i B  
w O 





27 26 1 2 1  28 5 
67 52 I 33 6 
LO44 TOTAL 
c 4 rt 
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CUADRO XXXfI?  
PERSONAL OCUPADO --- E N  E L  AREA URBANA SEGUN EL T I P O  D E  ACTIVIDAD EN LA CIUDAD D E  CHEPEN (1) -- 
. -  
M O D E R N O  NO MODERNO 







NO PERSONAS TOTAL 
MODERNC 
O CUPADA S 
MODr"0 






d g .  





T-- UIO$ 49'29 5001 4357 56.3 100% 
52.8 -- 
__ I- 
2300 -- 23,6 29.8 
(1) La Fgbrlca de Chancaca :arcluida 
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CUADRO XXXI 
SE3RVfCIOS ESTATAUS Y ENTIDADES LOCALES EN LA CIUDAD DE CHEPEN 
Ec1ucac4hh B i -  
maria y Secund I 
'Hospital  
Ot ros  
I TOTAL 
ABO 1970: EGRESOS (Miles de s o l e s )  I PERSONAL (Junio de 1971) 
Remuneracio- 
ne s 
19'76717 6!594,5 491,8 
73.7 I 24.5 I 
___ ____ 
(1) Escuela Primaria de Talambo inc lu idar .  
i r e c t i  P Prof e s Tota l  vos y 















% IV, W X Z O  DB .- LOS SERVICIOS ESTATALES EN CHEPEN 
A. p e s a  de que Chepgn no t i ene  una función administrativa p a P  
tical.=, l a  presencia  de un hosp i t a l  moderno, y de un n h e r o  iapor- 
tante de escuelas p rbar ias  y secmdarias, ha dado lugar a 500 em- 
pleos (incluido Talmbo).  Estes func io ia r ios  representan e l  11% de 
3.a poblaci6n labora l  d e l  lugax? y su nivel^ de vida relativamente a l t o ,  
hace de e l l o s  l o s  consumidores privilegiados.  
P ~ - , ~ t r a  p r t e  l o s  g a s h s  Loc&es de funcionamiento de estas  
se rv ic ios  representan e l  63% de sus compras t o t a l e s .  
Conviene hacer notar  que más de l a  cua r t a  p a r t e  d e  l o s  funcio- 
n ~ ~ 5 ~ s . v i v e n  fue ra  de l a  ciudad de Ghep6n y que l a  educación y l a  




Sas actividades d e l  Comercio y transformación de arroz han fa- 
vorecido l .a i n s tdac iÓn  de 4 bancos, de los cuales s6 io  m o  es pri- 
vado (Banco de Crédito),  . 
En f i n ,  la e s t r u c t u r a  d e l  empleo debido d. t i p o  de se rv i c ios  
L 2,ap& e s  muy d i f e r e n t e  a l a  e s t ruc tu ra  r e g i o n d .  C a s i  e l  70% 
de l o s  funcionarios pfi-bI..icos e s t h  c l a s i f i cados  en las  categorfas 
de eugleados y técnicos,  
V, NIVEL DE INGRESO 
En t6minos  generales9 e l  n i v e l  & ingreso .;de l o s  habi tan tes  de 
l a  ciudad d e  Chepén es rnuy bajo. 
- E l  70.5% de l o s  j e f e s  de familia, gana menos de S/.2,000 men- 
- e l  17% e n t r e  8/,2,000 y S/a4,000; 
- e l  10,s entre S/,4,000 y S/.lO,oOO; - so lmen te  e l  1*6% t i e n e  m ingreso 'de m&s de S/.10,000.00. 
suales;  . 
50 
Es to  pone en evidencia una gran disparidad. Exis te  una. f u e r t e  
conc6ntracidn del  ingreso en mitnos de un grupo m u y  l imitado,  en t re  
l o s  que figuran l o s  Comerciantes mayoristas,  a g r i w l t o r e s  y perso- 
nas  ligadas a l a i s i e i x t a -  -. y .transfoaa.aei,6n p b k i a .  
t 
Un an6Lisis más refinado de l a  d is t r ibuc ión  de los Gefes de fa- 
m i l i a  se& l o s  n ive les  de ingreso, nos ind ica  que l a  mayoria& l o s  
jornaleros agricolas  s e  ubican en un n i v e l  de ingreso 
~/.1,000.00 y ~/.2,000.00 mensuaes,  
bajo ent re  
* 
t 
En cuanto a los agricul tores ,  l a  d i s t r ibuc i th  e s  más upiforme 
y depende de l  tamaño d e l  fundo, Existen pequeaos fundos, cuyos pro- 
p i e t a r i o s  t ienen M ingreso inferior a S/.6,000.00 y c i e r t o s  fundos 
cuyos p rop ie tmios  t ienen un n ive l  de ingrervo superior  a los 
s/ 10,000. OO. 




- ex i s t e .un  primer grupo de comerciantes que t i ene  un ingreso 
mensual mínimo de S/.6,000. - un segundo grupo representado por  l o s  minoristas,  cuyos ni- 
ve les  de ingreso osc i lan  en t r e  S/*l,OOO y S/02,000.00 - e l  sec tor  ar tesand.  no es  m u y  d i n h i c o  pero repzesenta de ma- 
ne ra  general. un n h e r o  conskderable de trabajadores,  cuyos 
ingresos no van m&s alLa de l o s  S/.3,000.00 mensuales, 
- en cuanto a los obreros de producción y de serv ic ios ,  l a  ma- 
yor€a se  concentra en t r e  l o s  n ive les  de S/*l,OOO a $/.2,000, - l o s  emgleados del  Sector N b l i c o  t ienen en cambio ma d i s t r i -  
bución más homogenes, Desde e l  pequeño empleado pdblico has- 
t a  e l  m6s importante, hay toda una gama de n ive les  de ingreso. 
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XEP?RTLCION DE LOS JEFES DE FA"IIL1.A POR NIVELES DE INGRESO MENSU& 
C%ez.-2- 
i I 1 I I 
N I W E S  DE INGRESO 
b e  6,000 8 ,OOO,, O0 265 1 0.1 I 2.6 I 
+ de 12,000.00 
ITO TAL 83.2 16,8 100.0 I -. 1 
" I  
. I .  
b e x o  I- Eroyeccibn: 1) Poblacidn total 
2) Población ocupada 
Anexo II- Distr ibucidn de l a  población e sco la r  por n ive les  
de estudio,  
Anexo III- Carga e s c o l a  por  familia y p o r  grupos de acti- 
vidad dominante. 











L a  presente h ipó te s i s  de proyección comprende t r e s  a l t e rna t ivas  a 
n i v e l  del Valle que impulsaría d i r e c t a  o indirectamente l a  amplia- 
ción y d ive r s i f i cac i& de las  actividades en Chepén. 
ALTERBATIVA N o l  (Optima). - Supone : 
- E l  crecimiento acelerado t a n t o  de l a  producción como de las 
inyersione-s; impJica l a  implantación de nuevas empresas in- 
d u s t r i a l e s  y por tuar ias ,  
- L a  tecnif icación de l o s  molinos, 
- L a  d ivers i f icac ión  de l a  producción agricola,  que engendra 
e l  desarrol lo  de l a s  actividades mtesana les ,  par t icular-  
mente en Chepgn, 
- Ampliación de l  mercado a t ravés  d e l  crecimiento regional, 
- Crecimiento acelerado de l a  urbmi%aciÓn en Chepén y o t r o s  
_.  
..- "- . - 
lugares de l  Valle. 
PJ;T%RNATIVA NO2 (Mediana) 
Supone e l  mantenimiento' de l  n ive l  actual  de producción: l a  'proyec-' 
1ciÓn consis te  en l a  expansión de l a  tasa observada durante l o s  10 
&t imos  &os con- crecimiento agricola  i n f e r i o r  al pasado, 




* .  
- L a  caida d e l  precio de l  q r o z  y como consecuencia, una con-- 
- L a  no par t ic ipac ión  de ninguno de l o s  f a c t o r e s  p o s i t i v o s  dé- , 
- I$l ~ j t q p  actq,&L tie construcción en  l a  vivienda. I 
t racción-de l a s  demGa actividades, 
l a  a l t e r n a t i v a  N o l ,  
PROY ECC ION 




I - Indice re fer ido  a l  aiio 1971 119.4 
DE LA POBLACIQN OCUPADA EN 1976, 1981 Y 1986 
59975 gr850 
135*6 155.5 
ALT ERNAT I VAS 1976 i981 1986 
-Tasa anual 
- Indice re fer ido  a l  período anter ior  
-Tasa anual 




ALTERNATIV6 2 -No de personas 41853 5t231 I c 59656 
* -” L 
PROYECCION DE Li PCBLACION A 1986 POR SEXO Y GRUPOS DE  EDAD (1) 
. -  
1 
... . . ~ . -  
Reparttcibn 
por sexo f AÑO: 1971 I AÑO: 1976 A Ñ O ~  1981 AÑOI 1986 
TOTAL 
TASA* 2.7% Anual 
-_p DI%TRIBUCION , __E___ DX LA FOBLdCIOM ESCOLAR POR 
HIVELEE? DI3 ESTUDIO 
I i Hombres I Mujeres1 T o t a l  I I Niveles de Ilstudios 
ANmo III . ’  
GAR.GB EBCOLJiR POR FAMILIA Y POR GR.UI?OS DE 
- ACTIVIDAD MAS IIEORT-MTTE (1) 
(I) Poblacio’n escolar  res idente  en Che& 5832 48.9% 
2 o b l x n  de 5 a 20 &os 8464 
“O IV 




EL IKFORIVIE Y SUS COWLERrlENTOS INDISPENSfG3LES 
PARA L A  PREPARACION DEL PLAN REGULADOE 
Hemos a p r e s e n t a d o  en e s t e  Informe, un a n á l i s i s  funcional y espa- 
c i a l  que ha de s e r v i r  como marco de r e fe renc ia  económica pa ra  l a  
elaboración de l  Plan Regulador de Chep&, 
E s t o  implica una compatibiliaación de l a s  consideraciones genera- 
l e s ,  con e l  diagnbstico de l  asentamiento urbano a cargo de l o s  
urb a n i  st a8. 
En l o  que s e  r e f i e r e  a l  aspecto f i s i c o  (condiciones geológicas 
de l  sub-suelo), de gran s igni f icac i6n  p a r a  e l  caso preciso de 
Chepén, particularmente para  l a  i n s t d a c i o ' n  de l as  redes de agua 
y desagile en l a  ciudad a c t u d  y en l a  futura zona de expansión, 
s e  neces i t a  de l  t rabajo preciso de l o s  Ingenieros que const i tuya 
un verdadero diagnóstico simultáneamente a un m i s m o  nivel.  
Se neces i t a  de l a  información y coordinación de l a s  empresas e 
inst i tucione s e s t a t a l e s ,  responsables de e s t e  Proyecto. 
E l  p ropós i to  f i n a l  de e s t e  trabajo,  e s  de ampliarlo e i n c l u i r l o  
dentro d e l  contexto regional a m6s largo plazo. 
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